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Słowo od Redakcji
W ostatnich latach obserwujemy wyraźny postęp w diagnostyce, a zwłaszcza w dostępności 
nowych metod leczenia chorób reumatycznych. Od końca XX wieku dysponujemy przede wszyst-
kim coraz liczniejszymi lekami biologicznymi, w związku z czym zwiększa się też liczba wskazań 
do ich zastosowania. Stałej modyfikacji podlegają programy terapeutyczne wskazujące zasady 
włączania i monitorowania terapii biologicznych. Wymaga to ciągłego śledzenia zachodzących 
zmian, a także wymiany poglądów na temat doświadczeń dotyczących efektów leczenia i ob-
serwowanych niekiedy działań niepożądanych. W gronie Kolegów zauważyliśmy, że brakuje nam 
płaszczyzny umożliwiającej artykulację naszych spostrzeżeń. To nasunęło koncepcję powołania 
pisma edukacyjnego pt. „Forum Reumatologiczne”. Pismo będzie wydawane w języku polskim, 
stąd mamy nadzieję, że nie będzie nikogo zniechęcało do czytania. Mamy zamiar informować 
Czytelników o dynamicznie zmieniającej się sytuacji w zakresie leczenia chorób reumatycznych, 
a także prezentować ciekawe publikacje oryginalne i przypadki kliniczne. Artykuły zamieszczone 
w „Forum Reumatologicznym” będą spełniać wszelkie kryteria prac naukowych, co oznacza, iż 
mamy ambicje, aby nasz kwartalnik uzyskał wkrótce godziwą punktację zachęcającą do publiko-
wania nie tylko lekarzy praktyków, lecz również młodych kolegów z placówek uniwersyteckich. 
Wraz z Radą Redakcyjną oraz Radą Naukową, skupiającą wybitne postaci polskiej nauki, 
w tym niemal wszystkie znaczące postaci polskiej reumatologii, liczymy, że „Forum Reumatolo-
giczne” będzie cennym uzupełnieniem obecnej na rynku od dziesięcioleci „Reumatologii”.
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